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En Bogotá, al igual que en otras ciudades del país, se ha incrementado el consumo de sustancias 
alucinogenas en la población, esto ha generado que una porción razonable de población cambie 
sus condiciones de vida y decida ser un habitante de calle. Las localidades de Santa Fe, Kennedy 
y los Martires, son una de las más afectadas por esta problemática social. En La Estanzuela; 
barrio localizado en la localidad de Los Martires; esto ha generado una segregación en la 
población dividiendo a los habitantes de calle y a los residentes del sector. Es así como se plantea 
un equipamiento de integración social: Hogar de Paso Día / Noche que permita la primera etapa 
de rehabilitación de los habitantes de calle, y de esta manera generar espacios y ambientes que 
permitan trabajar en núcleos de formación humana que reconstruyan integralmente al individuo 
en: autoestima, autonomía, convivencia y de esta manera generar un conjunto de hábitos 
saludables.   
 
Palabras clave 
Habitante de Calle – Sustancia Psicoactiva – Hogar de Paso Día/Noche – Ruta de atención 
Integral – Equipamiento de Integración Social.  
 
Abstract 
In Bogotá, as in other cities in the country, the consumption of hallucinogenic substances has 
increased in the population, this has caused a reasonable portion of the population to change their 
living conditions and decide to be a street inhabitant. The towns of Santa Fe, Kennedy and Los 
Martires are one of the most affected by this social problem. In La Estanzuela; neighborhood 
located in the town of Los Martires; This has generated a segregation in the population dividing 
the street inhabitants and the residents of the sector. This is how a social integration facility is 
proposed: Hogar de Paso Día / Noche that allows the first stage of rehabilitation of street 
inhabitants, and in this way generate spaces and environments that allow working in human 
formation nuclei that fully rebuild the individual in: self-esteem, autonomy, coexistence and thus 
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Este artículo es el producto de un proceso académico que ha tenido en cuenta los lineamientos 
establecidos en el PEP de la Universidad Católica de Colombia en la Facultad de arquitectura, 
donde se realiza un aprendizaje basado en núcleos problémicos en el cual se plantea un proyecto 
que responda las diferentes preguntas estipuladas, las cuales permitan dar solución a la 
problemática y de esta manera poder entender las diferentes necesidades en contextos reales de la 
ciudad. (Arquitectura, 2010).  
 
“Desde finales de los años 80, Colombia se convirtió en una parte activa de lo que se 
denomina hoy el problema mundial de drogas” (Páez. 2012). Nuestro país se ha convertido 
no sólo en uno de los mayores productores de sustancias alucinógenas, sino que también 
paso a ser un consumidor de alto nivel. Según el informe anual de la ONU contra la droga 
y el delito, la producción mundial de cocaína aumento en un 25% en el 2017 en 
comparación con el 2016. Este informe destaca que la producción “estuvo mayormente 
liderada por el incremento de la elaboración de cocaína en Colombia, que produce cerca 
del 70% de la cocaína mundial” (Lorduy, 2019). 
 
En Bogotá, al igual que en otras ciudades del país se han establecido sectores en donde se 
concentra el mercadeo de sustancias ilícitas; generando una problemática: social, ambiental, 
económica y de seguridad. Según el Observatorio de Drogas en Colombia (ODC) existen personas 
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que usan sustancias alucinógenas de manera esporádica (continúan con su vida sin ser afectados 
a profundidad por el consumo) y otro grupo de personas que desarrolla un consumo permanente; 
lo cual depende de la sustancia alucinógena, la persona y su entorno psicosocial. Este tipo de 
población puede llegar a verse afectada en su vida familiar, académica, laboral y social (Mejía, 
2014) a tal punto que se ve abocada a ser parte de una población vulnerable considerada como 
habitantes de calle: “De acuerdo con Ramos, Ortiz, y Nieto (2007), habitante de calle es toda 
persona que no resida de manera permanente y estable en una vivienda prototípica, por un 
periodo de 30 días continuos en un momento determinado” (Mejía y et al. 2018).  Teniendo en 
cuenta los datos de la Secretaria de Integración Social tomados del VII censo realizado en marzo 
de 2018 por el DANE; en Bogotá hay 9.538 personas que son caracterizadas como habitantes de 
calle, quienes se encuentran concentrados en las localidades de Santa Fe (1.313), Kennedy (682) 
y Los Mártires (1.750) (Secretaria de Integración Social. 2018). 
 
En la ciudad de Bogotá a partir del 1 de enero de 2007 por medio del Decreto 556 del 31 de 
diciembre de 2006, comenzó a operar la Secretaria Distrital de Integración Social, la cual se ha 
encargado de liderar y formular políticas sociales encaminadas a atender familias y comunidades 
especialmente las que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; dichas acciones 
contribuyen a la “promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de los 
derechos mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad 
y el estado” (Secretaria de Integración Social. 2018). Dentro de los programas liderados por esta 
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entidad se encuentra EL FENÓMENO DE LA HABITABILIDAD EN CALLE; sobre el cual se 
están desarrollado políticas y estrategias para la atención de dicha problemática.  
 
En la localidad de Los Mártires; se encuentra el barrio La Estanzuela; donde se evidencia la 
permanencia de habitantes de calle; quienes consumen sustancias alucinógenas en el espacio 
público, causando un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes: inseguridad, 
deterioro en el espacio urbano (zonas verdes, parque María Eugenia Rojas, andenes y calles), 
contaminación visual y ambiental; razón por la cual se ve la necesidad de crear un equipamiento 
dotacional que permita acceder a servicios que logren atender los requerimientos básicos de 
subsistencia de esta población vulnerable y mitiguen los efectos negativos que genera dicha 
problemática; no sólo en la vida de los habitantes de calle, sino también en residentes del barrio 
y visitantes ocasionales.  
 
Con base en esta observación surge la pregunta: De los equipamientos propuestos por la 
Secretaria Distrital de Integración Social, ¿cuál de ellos respondería mejor a cubrir las 
necesidades de las personas y su entorno? La secretaria de Integración social propone soluciones 
como: los hogares de paso Día/Noche; los hogares de atención transitoria y las comunidades de 
vida. Estos modelos suplen las necesidades en los diferentes momentos de la enfermedad del 
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Al observar la necesidad de los habitantes de calle ubicados en el barrio La Estanzuela, se 
considera que el modelo que mejor contribuye a mitigar el impacto de esta problemática es el 
hogar de paso Día y Noche donde estos habitantes  tendrán la oportunidad de alimentarse, 
bañarse, dormir y desarrollar otras actividades que le permitan dignificar su condición y mitigar 
el consumo de sustancias psicoactivas; sin embargo dado que la edificación por sí sola no va a 
asegurar la atención de la problemática ni el éxito en la rehabilitación  de la población vulnerable 
uno de los pilares en el momento de concepción del proyecto debe ser  generar espacios y 
ambientes que permitan trabajar en núcleos de formación humana que reconstruyan integralmente 
al individuo en: autoestima, autonomía, convivencia y de esta manera generar un conjunto de 
hábitos saludables.   
 
Según el censo de 2017 efectuado por el DANE en Bogotá, se encontró que, en la localidad de 
Los Mártires, deambulan 1.750 habitantes de calle lo cual corresponde al 18.35% de esta 
población existente en la ciudad. (DANE, 2017) 
 
El objetivo del proyecto es reducir en un 11% la población habitante de calle mediante la 
construcción de un equipamiento dotacional: Hogar de paso Día/Noche para la atención primaria 
de 200 personas habitantes de calle de la localidad de Los Mártires, barrio La Estanzuela. 
Otros objetivos propuestos son:  
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• Diseñar espacios accesibles para que el habitante de calle pueda suplir sus necesidades básicas 
como: alimentarse, bañarse, dormir, entre otras actividades las cuales redunden en generar 
procesos de recuperación de hábitos saludables.  
• Dotar una infraestructura suficiente que brinde 200 cupos, para la atención directa de 
habitantes de calle en las dos jornadas.  
• Dignificar la condición de los habitantes de calle que permanecen en el barrio La Estanzuela 
y así lograr reducir el consumo de sustancias psicoactivas.  
• Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del sector mediante la 
atención directa de habitantes de calle a través de espacios y actividades que permitan atender 
las necesidades básicas de este tipo de población.   
• Mejorar la percepción de seguridad de los residentes y visitantes del sector mediante la 
disminución de la población habitante de calle.  
• Revitalizar el parque María Eugenia Rojas, ubicado entre La Carrera 18 y la 18b y las Calles 
6B y 7Bis, desarrollando actividades culturales y artísticas que se integren con el objeto 
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Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron técnicas cualitativas debido al tema analizado.  
• En primera instancia se realiza una revisión documental:  
 
a. Proyecto 1108. Política Pública Social para habitante de calle del Ministerio de 
Salud. Abril 2018.  
b.  Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle.  
c. Estrategias de la Secretaria de Integración Social del Distrito para la atención de 
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad.  
d. Decreto 560. 2015 
e. Ley 1566. 2012 
f. Estudio de consumo de las sustancias psicoactivas en Bogotá 
g. Caracterización del abuso de sustancias psicoactivas en población de habitantes de 
calle del año 2015. 
h. La Ruta de Atención para los habitantes de calle.  
 
• En segunda instancia se efectúa un reconocimiento del lugar y una entrevista con los 
residentes para identificar las problemáticas y necesidades a través de la observación directa.  
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• Luego se realizaron visitas a diferentes instituciones como el hogar de paso Día/Noche Bakata 
para evidenciar servicios que requieren los habitantes de calle en la fase de acogida.  
 
• Se realiza un análisis de la problemática y el entorno, a su vez se consulta la norma para el 
uso y la ocupación del predio.  
 
• A través del ejercicio de WorkShop, se integra el análisis de la problemática social con los 
factores urbanos, arquitectónicos y constructivos del sector; identificando flujos peatonales, 
morfología, estructuras de manzanas, predios, sistemas y materiales de construcción de las 
edificaciones del sector. (Ver Anexo 1)  
 
• Se realiza la revisión documental por internet en las páginas de Integración Social del Distrito, 
Ministerio de Salud y del Observatorio de Drogas de Colombia.  
 
• Según la información y los hallazgos encontrados se priorizaron las necesidades de los 
habitantes del sector (residentes de la zona, habitantes de calle y visitantes ocasionales), por 
lo cual se decide implementar un centro de atención de habitantes de calle (Hogar de paso 
Día/Noche) para rehabilitar y manejar la problemática de drogadicción.  
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• Teniendo en cuenta la Ruta de Atención Primaria para la población habitante de calle, se 
definieron actividades y rutinas para establecer el servicio; y de acuerdo a ello diseñar áreas 
que suplan los requerimientos de cada fase del proceso.  
 
Resultados 
Problemáticas del sector:  
La localidad de Los Mártires se caracteriza por su valor histórico y el aporte al crecimiento que 
le generó a Bogotá. Allí se encuentran lugares emblemáticos y representativos de la historia de la 
ciudad como: La plaza de Los Mártires, La Basílica del Voto Nacional y La Plaza España. 
“Debido a la transición de uso de suelo enfocado a comercio y servicios, la población de Los 
Mártires se ha visto levemente reducida en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2016.” 
(Secretaria Distrital de Planeación, 2017).  
 
Figura 1. Estructura actual de usos 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 2017. 
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La tabla anterior muestra los porcentajes del uso de suelo actual de la localidad, en los que el 
índice de ocupación residencial es bajo comparado con los usos de alto impacto y actividades 
comerciales diurnas que se realizan en el sector.  
 
En esta localidad se encuentra el barrio La Estanzuela que fue “construido como 
un conjunto residencial en 1960 y localizado entre las calles 6a y 8a, entre la 
avenida Caracas y la carrera 21. Actualmente en la Estanzuela confluyen todos los 
problemas urbanos que deterioran la calidad de vida: cambio de uso del suelo, 
invasión del espacio público, inseguridad, comercio informal sin control, falta de 
mantenimiento vial, congestión de tráfico y el mercado negro, en este caso de 
partes robadas y los desgüesaderos de carros.” (El Tiempo, 2003) 
 
Así mismo en el sector se evidencia contaminación auditiva, visual y ambiental. Todas estas 
variables confluyeron para que los habitantes de calle encontraran las condiciones idóneas para la 
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Figura 3. Situación Actual del Barrio 
Fuente: Google Maps. 2019. 
 
 
Figura 4. Situación Actual del Barrio 
Fuente: Google Maps. 2019. 
 
 
Según la revisión documental del Censo poblacional de habitantes de calle realizados en Bogotá 
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Dicha población en el último año censal organizado por localidades muestra un porcentaje del 
18.35% en el sector, Además se encuentra la caracterización por género y los factores que llevan 
a esta población a estar en la calle.  
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ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE:  
Los habitantes de calle, generan una percepción negativa por su falta de higiene, apariencia física, 
los hábitos y comportamientos de ámbito privado que desarrollan en espacios públicos debido a 
su disfuncionalidad social ocasionada por el consumo de sustancias psicoactivas. Su interacción 
social es demandante ya que buscan ser suplidos en sus necesidades básicas realizando acciones 
como el “retaque”, que se define como pedir de buena o mala manera dinero, ropa, comida, entre 
otros. Sus conductas generan miedo y rechazo de la población que los rodea; quienes no están 
preparados para comprender su forma de vida, problemática y dinámica social.  
 
Dado que en Colombia la mendicidad o la habitabilidad en calle no está tipificada como un delito 
ni genera una contravención jurídica, los individuos tienen la oportunidad de elegir un proyecto 
de vida que le permita el libre desarrollo de su personalidad; esto le presenta al estado un desafío 
para la atención de esta población con el fin de generar condiciones de vida dignas sin coartar su 
libertad.  
Como respuesta a la problemática, el país ha venido trabajando en la creación de una política 
pública social para el habitante de calle; que mitigue los factores de riesgo, proteja y restablezca 
los derechos de la población habitante de calle y logre finalmente su inclusión social articulando 
esfuerzos con diferentes entidades, tanto nacionales como territoriales. En Bogotá la Secretaria 
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La ruta de atención integral para los habitantes de calle determina cinco etapas de intervención: 
En la primera etapa se realiza un abordaje al habitante de calle estableciendo un dialogo informal 
que defina sus necesidades y capacidades, así como para brindar una oferta institucional de 
servicios. Esta primera labor en Bogotá es realizada por los funcionarios de la Secretaría de 
Integración Social (Ángeles Azules). Cuando el habitante de calle decide activar la ruta de 
atención es trasladado a los centros de atención Día / Noche; como estrategia inicial para la 
resignificación de la condición humana. La tercera etapa consiste en remitir a la persona a un 
centro de atención transitorio, donde con acompañamiento psicosocial se realiza la búsqueda de 
redes de apoyo familiar y la oportunidad de abandonar el consumo de sustancias psicoactivas, los 
centros de atención transitoria se han implementado con un enfoque diferencial: Hombres, 
Mujeres, población LGTB y en condición de discapacidad. Al superar esta etapa las personas son 
remitidas a las comunidades de vida en la que se sigue el proceso de recuperación fortaleciendo 
los hábitos saludables lo cual les permite reinventarse y buscar un nuevo rumbo para su vida. Esta 
etapa puede tener una duración de aproximadamente nueve meses.  Finalmente, en la quinta etapa, 
se realiza la inclusión social con planes de acompañamiento y seguimiento institucional para 
consolidar el proceso de formación académica con miras a la vinculación laboral. En este punto, 
además de apoyo psicosocial, las personas reciben alimentación, alojamiento nocturno y 
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Figura 9. Ruta de atención para los habitantes de Calle.  




“El servicio de Hogares de Paso Día-Noche está dirigido a ciudadanos-as 
habitantes de calle, hombres, mujeres e intersexuales de 29 años de edad en 
adelante, con permanencia en calle o en riesgo de habitar en ella. Este servicio está 
orientado a identificar las situaciones a las que están expuestas las poblaciones en 
alto riesgo y los ciudadanos habitantes de calle, con el fin de generar procesos de 
introspección, reorientación a redes de apoyo y recuperación de hábitos de cuidado 
de sí mismos, de los otros y del entorno, que permitan su dignificación a través del 
desarrollo de acciones y estrategias a corto plazo para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía.” (Secretaria de integración Social. 2017).  
 
El Hogar de Paso Día - Noche es un equipamiento dotacional diseñado para que, mediante un 
proceso sistemático, los ciudadanos habitantes de calle resignifiquen su identidad, adquieran 
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rutinas básicas de aseo, sueño y alimentación, así como empiezan a tolerar escenarios de 
enseñanza y aprendizaje para que los usuarios mejoren la interpretación de su realidad, creando 
así, adopten posturas responsables que mejoren su convivencia a nivel familiar y social. 
 
“La atención del ciudadano habitante de calle en el Hogar de paso Día-Noche se 
estructura en cuatro (4) ejes trasversales que son: Atención social; Mitigación de 
riesgos y reducción del daño; Inclusión social y Ejercicio de la ciudadanía desde 
un contexto individual, familiar y comunitario. Con el fin de asegurar que la 
atención al ciudadano habitante de calle se desarrolle en el marco de la política 
social, se hace necesario diseñar y dar cumplimiento a los estándares que delimitan 
las condiciones mínimas o esenciales sobre las cuales la Secretaria Distrital de 
Integración Social presta un servicio social de calidad con enfoque centrado en la 
persona.” (Secretaria de integración Social. 2017). 
 
Dentro de la ruta de atención propuesta están planteados los Hogares de paso Día/Noche los cuales 
proporcionan un espacio que brinde los siguientes servicios a los habitantes de calle:  
 
• Aseo personal.  
• Lavado de ropa. 
• Comedor comunitario.  
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• Desarrollo de talleres ocupacionales y artísticos 
• Atención psicosocial.  
 
Este tipo de equipamiento da respuesta a la problemática que más aqueja al barrio La Estanzuela 
puesto que en este sector no hay una oferta institucional que les permita a los habitantes de calle 
acceder a dichos servicios. 
 
REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO:  
 
Figura 10. Esquema analítico del sector.  
Fuente: Elaboración Propia. 2019.  
 
En La Estanzuela si bien existe una buena infraestructura urbana: andenes, vías de acceso en buen 
estado y parques con zonas verdes, estos espacios se ven subutilizados por la percepción de 
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inseguridad debido a la presencia de los habitantes de calle, el uso indebido del espacio público 
por parte de las personas que desarrollan actividades comerciales y de servicios (talleres de 
mecánica, vendedores ambulantes). Dichos espacios no satisfacen adecuadamente las necesidades 
de los residentes y tampoco las de la población habitante de calle.   
 
Con la atención y la oferta de servicios para los habitantes de calle en el hogar de paso Día/Noche 
se busca disminuir dicha población que ocupa el espacio público proporcionando servicios básicos 
a 200 personas en cada jornada.  
 
Como lo menciona Jan Gelh en su documento La humanización del Espacio Urbano, a la 
hora de diseñar espacios urbanos es importante relacionar el interior del objeto arquitectónico 
con el exterior del diseño urbano, por ello las fachadas irregulares, las zonas de permanencia, 
las columnas, portales, faroles, sillas, entre otros; ofrecen a los ciudadanos lugares amigables 
y la posibilidad de conversaciones privadas o públicas. Los espacios más populares son 
aquellos que ofrecen un espacio urbano de calidad, y también su estética incentiva 
sentimientos de satisfacción inmediata en los individuos; generando permanencia y 
apropiación del espacio urbano. (Gelh,2006) 
 
En la zona se encuentra el parque María Eugenia Rojas, ubicado entre La Carrera 18 y la 18B 
y las Calles 6B y 7Bis, sus condiciones actuales en lugar de generar un espacio de 
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convivencia, recreación y esparcimiento; ha sido utilizado por los habitantes de calle para su 
permanencia y para intentar suplir sus necesidades básicas (hábitos y comportamientos que 
deberían realizarse en privado los realizan en el espacio público) además del consumo de 
drogas. Esto ha ocasionado en los residentes del sector un mecanismo de exclusión social 
hacia los habitantes de calle y rechazo al espacio urbano.  
 
El proyecto busca revitalizar el parque desarrollando actividades culturales, artísticas y recreativas 
que se integren con el objeto arquitectónico, permitiendo la transitabilidad y el uso de la zona por 
parte de los residentes del sector.  
 
Así mismo el contexto inmediato del proyecto arquitectónico ofrece la oportunidad a los 
habitantes de calle de tener un espacio para su permanencia sin tener que invadir el espacio público 
lo cual redunda no solo en beneficios para la comunidad residente sino para la activación de la 
ruta de atención por parte de la Secretaria de Integración Social.  
 
Desde el punto de vista visual y estético, se proporciona un ordenamiento y jerarquización al 
sector. El espacio comunitario del Hogar de paso Día/Noche busca proporcionar un escenario 
ideal para el desarrollo de las actividades cotidianas que permitan la dignificación de los 
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DISEÑO EN FUNCIÓN DE LA SOLUCIÓN:  
Según las autoras Ángela María Franco y Sandra Zabala Corredor en su artículo los 
equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía afirman 
que los equipamientos deben asegurar: “La provisión de espacios suficientes para responder a los 
diversos requerimientos del uso, según su escala, tipo de demanda y para albergar la totalidad de 
los usuarios sin utilizar para tales fines, vías y espacios públicos aledaños”. Además, se debe tener 
en cuenta en el diseño de un equipamiento que este va a ser “un lugar que no sólo debe prestar un 
servicio determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro, promover el uso 
adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor 
estético”. (Franco, Zabala, 2012).  
 
El Hogar de Paso Día / Noche, funciona en dos jornadas; la primera funciona en horario de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 6 de la mañana.  
 
El proceso de atención para la población habitante de calle en la modalidad Día / Noche, consta 
de tres etapas:  
 
• La primera etapa es el ingreso con la identificación del usuario según sea la modalidad de 
ingreso; ya sea por solicitud directa, por remisión interinstitucional por parte de las 
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entidades distritales, luego se da la bienvenida y sensibilización, verificando el estado 
físico, para determinar si esta en condiciones de ingresar o si se requiere activar el CRUE 
(Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) para remitirlo a atención médica.  
Durante la sensibilización se realiza el pacto de convivencia para que los habitantes de 
calle estén conscientes de la prohibición del porte de armas y el consumo de sustancias 
psicoactivas dentro de la instalación. Determinando los horarios de permanencia. Una vez 
los habitantes de calle reiteran su deseo de recibir atención se procede a hacer el registro 
SIRBE (Base de Datos que valida si ha sido atendido con anterioridad o es un usuario 
nuevo, así como el récord en los incumplimientos del pacto de convivencia). Durante este 
proceso se validan otras bases de datos para verificar antecedentes en el sistema de salud 
y en la rama judicial con el fin de corroborar la identidad de la persona. Finalmente se 
entrega la ficha de identificación de permanencia, se recepcionan los objetos personales 
para guardarlos en los lockers diligenciando los formatos respectivos y se hace una requisa 
realizada por el promotor de turno para verificar que el habitante de calle no ingrese armas 
o sustancias psicoactivas de cualquier tipo.  
 
• La segunda etapa corresponde a la prestación del servicio social y permanencia, en esta 
etapa se busca un fortalecimiento de hábitos saludables. En primera instancia se hace 
entrega de los elementos de aseo personal, una sudadera institucional de dos piezas y ropa 
interior si así lo requieren; luego se realiza el acompañamiento a la zona de servicio de 
duchas y baños para las labores de higiene y autocuidado; incluyendo corte de cabello y 
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arreglo de uñas. Durante este procedimiento los promotores de turno deben asegurar el 
acompañamiento permanente para evitar situaciones que vulneren la integridad de esta 
población. Luego de este proceso el usuario puede hacer uso del servicio de alimentos 
garantizando una ingesta tranquila y placentera para el fortalecimiento de hábitos 
alimenticios.  
 
• La tercera etapa es una valoración por parte del equipo interdisciplinario para realizar el 
estudio de caso y así determinar las acciones pedagógicas que se van a llevar a cabo 
durante la estadía del habitante de calle. Así mismo se establecen las condiciones de 
alojamiento para promover una regulación del sueño y las rutinas de la vida diaria. Es así 
como se le asigna un dormitorio y menaje de cama.  
 
• La cuarta etapa corresponde a la salida del hogar de paso, cumplida toda la ruta de atención 
y devolviendo los objetos personales dejados en los lockers por el ciudadano habitante de 
calle. Cuando los usuarios cumplen dos meses de seguir esta rutina en el Hogar de Paso, 
es efectúa el egreso haciendo el traslado al Centro de atención Transitorio.   
 
El proyecto Hogar de Paso Día/Noche está diseñado para atender a 200 usuarios habitantes de 
calle en cada jornada, para lo cual dispone de los siguientes espacios de servicios:  
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Figura 11. Table de áreas. 
Fuente: Elaboración Propia 2019. 
 
Las decisiones de vida de los habitantes de calle, hacen que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad, exclusión social y pérdida de derechos; cuando se asegura la existencia de 
equipamientos que suplan las necesidades primarias, permiten la dignificación de dicha población 
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 Figura 12. Distribución de espacios.  
Fuente: Elaboración Propia 2019.  
 
 
CONSTRUYENDO CONFIANZA:  
Según Francis Ching “El sistema estructural de un edificio, se diseña y se construye para sustentar 
y transmitir con seguridad al suelo cargas aplicadas gravitacionales y laterales sin sobrepasar los 
esfuerzos permitidos en sus miembros”, así mismo asegura que “Un edificio puede entenderse 
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como un cuerpo físico de varios sistemas y subsistemas que necesariamente deben estar 
relacionados, coordinados e integrados unos con otros” (Ching, 1995). 
En el ámbito constructivo el proyecto de Hogar de paso Día/Noche, busca la organización de los 
espacios de fácil accesibilidad, asegurando la zonificación funcional de los mismos, los accesos, 
desplazamientos y permanencias que cumplan con la ruta de atención para habitantes de calle, 
propuesta por la Secretaría distrital de integración social, con ello se brinda a esta población la 
seguridad y abrigo que requieren en su estado de vulnerabilidad, desde el punto de vista físico y 
psico-social. 
Entre los sistemas proyectados se encuentran: la red hidráulica y alcantarillado, la red eléctrica, 
red de gas domiciliario, red contra incendios y los ductos de ventilación que satisfagan la demanda 
para la atención de 200 habitantes de calle en las dos jornadas.  
Así mismo también se busca que las fachadas tanto en forma, color, patrón y materialidad cumplan 
con las cualidades deseables para el mejoramiento del paisaje urbano del sector. Proporcionando 
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Analizando la información recaudada y la situación actual del barrio La Estanzuela, se evidencia 
que el Proyecto Hogar de paso Día/Noche mitiga las condiciones de vulnerabilidad de los 
habitantes de calle y de los residentes del sector. Además, dicho proyecto se encuentra en 
concordancia con lo propuesto por el Distrito de Bogotá, en el Plan de Ordenamiento Territorial 
para la localidad de Los Mártires. (Secretaría de Planeación (2018), Revisión General. Plan de 
Ordenamiento Territorial. Diagnóstico de los Mártires. Localidad 14).  
 
Al establecer una jerarquía urbano-arquitectónica en el territorio, organizada en dos objetos 
comunes, como el parque María Eugenia y el proyecto de integración social Hogar de Paso 
Día/Noche; las actividades se organizan en torno a dos espacios comunes: lo público destinado al 
desarrollo de la cultura, la recreación y el deporte y el espacio interior del equipamiento dotacional 
destinado a la atención directa en estado de vulnerabilidad habitante de calle del sector La 
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• Con la ejecución del proyecto del Hogar de Paso Día/Noche se logra reducir el número de 
personas habitantes de calle que permanecen en los espacios públicos del barrio La 
Estanzuela mejorando la calidad de vida de toda la comunidad y del sector.  
 
• Así mismo el equipamiento dotacional del Hogar de Paso Día/Noche y las adecuaciones 
del parque María Eugenia Rojas se logran articular para revitalizar la zona generando 
mejoras evidentes en el paisaje urbano, mayor percepción de seguridad y control de 
residuos y vectores indeseables que anteriormente se tenían en la zona.    
 
• Al consolidar los servicios de atención primaria para habitantes de calle se logra dignificar 
la condición de estas personas reduciendo los índices de exclusión social, su estado de 
vulnerabilidad, el consumo de sustancias psicoactivas, reducir el riesgo de seguir 
habitando en calle; esto como primera fase para lograr la resocialización y el 
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Anexo 1. Resultado Ejercicio Work Shop  
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Anexo 2 y 3. Panel Final. 
Fuente: Elaboración Propia 2019.  
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Anexo 4. Panel Final 
Fuente: Elaboración Propia 2019.  
 
